







蔡  文高　　CAI  Wengao
西田  幸夫　NISHIDA  Yukio 東京理科大学工学部　非常勤講師�
小松  大介　KOMATSU  Daisuke 神奈川大学大学院歴史民俗資料学研究科博士後期課程�






フレデリック  ルシーニュ　Frederic  LESIGNE 神奈川大学大学院歴史民俗資料学研究科博士後期課程� 地域統合情報発信�
新国  勇　　NIKKUNI  Isamu 福島県南会津郡只見町役場総務企画課　課長補佐� 地域統合情報発信�
厳　  明　　YAN  Ming 獨協大学国際教養学部　特任教授� 『東アジア生活絵引』編纂�
2007年度　海外提携研究機関の訪問研究員�
訪問研究員�
　氏　　　名：西村  真志葉　NISHIMURA Mashiba（北京師範大学文学院PD）�
　受入れ期間：2007年7月25日～8月7日�
　研 究 課 題：公私研究機関における非文字文化再構成の実践についての調査研究�
　氏　　　名：衣  暁龍　YI Xiaolong（華東師範大学中国民俗保護開発研究センター博士生）�
　受入れ期間：2007年7月26日～8月8日�
　研 究 課 題：浮世絵の中の日本らしさ�
　氏　　　名：蒋  明智　JIANG Mingzhi （中山大学非物質文化遺産研究センター教員）�
　受入れ期間：2007年10月1日～10月14日�































15行目：機械工作科主任  ⇒  機械工学科主任　に訂正�
P.3　特集　公開研究会　はじめに�
右段3行目：平沢屏山  ⇒  小玉貞良　に訂正�
P.15　特集　公開研究会　おわりに�
右段18行目：林健太郎氏  ⇒  林昇太郎氏　に訂正�
P.25　研究エッセイ�
図1：作図者・堀内晃寛  ⇒  堀内寛晃　に訂正�
P.31　編集後記�
17行目：機械工学センター  ⇒  機械工作センター　に訂正�
